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Minor Thesis Title Factors Affecting FarmersZ Decision Making on Personal Pick-up  
   Truck Purchase In Khaopanom District, Krabi Province 
Author   Miss Siriwan Tongsamrit 
Major Program Agribusiness Management 




 This research aims to study 1) the farmersZ social and economic features 2) The buying 
behaviors of the farmers, who own personal pick-up trucks 3) the farmersZ attitudes towards pick-up 
truck purchase 4) factors affecting the farmersZ decision making on pick-up truck purchase 5) 
problems and threats regarding pick-up truck purchase of farmers in Khaopanom District, Krabi 
Province. The data was collected from 180 rubber farmers and oil palm farmers. The descriptive 
analysis and Chi-square statistics were implemented.  
 Most of the farmers are male. The average age is 41.72 years old. The farmers are primary 
level educated as the highest level, and married. The average household members are 4.09 people. 
The average land ownership is 23.96 rais. The land area is averagely utilized by oil palm and rubber 
planting for 20.09 and 17.24 rais respectively. Most of the farmers implement their supplementary 
career as oil palm and rubber plantations, traders, and employees respectively. The average quantity 
of rubber and oil palm outputs are 562.62 kilograms and 3.19 tons a month. The farmers themselves 
mostly sell their rubber outputs as raw rubber sheets to the rubber traders. Meanwhile, the oil palms 
are sold as fruit bunches and loose fruits to the nearby ramps. The majorities own motorcycles, and 
earn the average income for 23, 931.12 baht a month. The farmers mostly like to buy pick-up trucks 
with space cab, which are Toyota brand, from the dealers due to the good quality and services. The 
main objective of pick-up truck purchase is to use for agricultural activities. The payment is mostly 
agreed as the monthly installment for 60-month period. The farmers' main concern is the down 
payment readiness.   
 The farmers with and without personnel pick-up trucks express their attitudes differently. 
The farmers with pick-up trucks are considered to be well being family. The farmers with pick-up 
trucks express their attitudes towards this aspect in the good level. The farmers without pick-up 
trucks express their attitudes towards this aspect in the moderate level. The expensive cars are 
considered as high performance quality. The farmers with pick-up trucks express their attitudes 
(6) 
towards this aspect in the good level. The farmers without pick-up trucks express their attitudes 
towards this aspect in the moderate level.   
 The factors regarding product, price, distribution channel and marketing promotion mostly 
influence the decision making to the farmers with pick-up trucks in the high level. However, as for 
the price factor, the lower price when comparing with the other brands in the same parameters 
affects the farmersZ decision making in the moderate level. 
 The correlation between the social and economic factors and the farmersZ decision making 
on pick-up truck purchase reveal as details. The supplementary career, land ownership, and average 
household income relate to the farmersZ decision making on pick-up truck purchase with statistically 
significance at α = 0.05 Sex, age, marital status, educational level, and member numbers do not 
relate to the farmersZ decision making on pick-up truck purchase with statistically significance at  
α = 0.05 
The farmers who face the problems and threats on pick-up truck purchase are considered 
only 11.10%. The problems are listed as few model selections, imbalance vehicles, expensive parts, 
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